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– Survey results – 
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要  約 本研究では，東南アジアの国々において，NCDsを予防するためには，飲み物からの砂糖摂取量を
減らすことが効果的な方法であると考え，タイにおける大学生の食生活から砂糖の摂取に関する課題を抽出
することを本研究の目的とし，質問票による調査を実施した。本研究の対象は，タイ南部の国立大学 Prince of 
Songkla University Pattani Campusの大学生とし，2019年 3月～4月に調査を実施した。20歳から 27歳まで







Abstract In this study, a questionnaire was used to identify dietary issues related to sugar intake in university 
students in Thailand, given that reducing sugar intake from drinks is an effective way to prevent non-communicable 
diseases (NCDs) in Southeast Asian countries. Subjects were 108 students (27 males and 63 females, ages 20 to 
27 years) at a national university, Prince of Songkla University Pattani Campus, in southern Thailand. Subjects 
were surveyed via questionnaire between March and April 2019. The dietary questionnaire indicated that females 
had a greater understanding of the relationship between sugar intake and health than males and they also showed 
interest in a workshop on food. In addition, students might lack sufficient knowledge of sugar intake, although they 
understood that diet was important to health. The beverage and snack intake survey indicated a high level of 
consumption of drinks sweetened with condensed milk and a low level of consumption of drinks without sugar. 
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BMI 25以上の過体重の割合は 29.7％，BMI 30以上







乗せする仕組みになった。さらに，2019 年 10 月 1
日，2021年 10月 1日，2023年 10月 1日の 3段階
で税率を段階的に引き上げることが規定されており，
例えば飲料 100ml に対する砂糖含有量が 14g 超過
18g以下の場合，2019年 9月までは飲料 1リットル
当たり 1バーツの課税であったが，2019年 10月か











本研究の対象は，タイ南部の国立大学 Prince of 
Songkla University Pattani Campus の大学生とし，
2019 年 3 月～4 月に調査を実施した。学部や学科，
専攻ごとにクラスター抽出法により抽出した 20 歳
から 27歳（平均 25歳）までの学生合計 108名（男





















 調査の枠組みを Table 1 に示した。食生活調査の
項目は全 33 項目からなり，マレーシア大学生と比
較するため，食や健康に関する知識として 6 項目，
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知識・態度 食生活の知識 健康にとって望ましい食生活の大切さ 1) Ⅱ 5,6
砂糖の知識 飲み物に入っている砂糖量 Ⅲ 12
1日の望ましい砂糖摂取量 Ⅲ 13
砂糖の摂り過ぎが及ぼす身体への影響 Ⅲ 15
運動の知識 運動と健康 Ⅱ 9








行動 食物摂取行動 食物摂取（16項目） 3)
飲料摂取（21項目）
食行動 摂食頻度（朝食・昼食・夕食） 4) Ⅱ 2,3,4
お茶の時間回数 1) Ⅲ 1
甘い飲み物の摂取頻度 Ⅲ 2
お菓子の摂取頻度 2) Ⅲ 3
飲み物・お菓子選択傾向 Ⅲ 8,9,10,11
健康行動 運動習慣 Ⅱ 11
健康状態 客観的健康状態 身⻑，体重，BMI
主観的健康状態 健康度自己評価 4) Ⅱ 1
食生活の現状 4) Ⅱ 7
強化要因 周囲からの支援 家族の協力 Ⅲ 23
環境要因 情報へのアクセス 栄養教育ワークショップの機会と参加意欲 Ⅱ 12,13,14
遺伝的要因 家族内の同じ習慣の有無 Ⅲ 22
家族内の糖尿病の有無 Ⅲ 24
嗜好的要因 甘い飲み物が好き Ⅲ 6
甘いお菓子が好き Ⅲ 7
QOL QOL 生活の満足度 5) Ⅱ 16
食QOL 食事の楽しさ 4) Ⅱ 15
お茶の満足度 5) Ⅲ 5
お茶の楽しさ 4) Ⅲ 4
その他 属性
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レー族 12名，スリランカ人 4名，インドネシア人 2
名，ベトナム人 1名，カンボジア人 1名，西アフリ












































































 年齢 24.9 ( ± 0.9 ) 25.2 ( ± 0.7 ) 24.8 ( ± 0.9 )
 ⾝⻑(cm) 159.4 ( ± 8.0 ) 169.9 ( ± 4.7 ) 156.1 ( ± 5.6 )
 体重(kg) 54.3 ( ± 9.1 ) 60.2 ( ± 8.7 ) 52.5 ( ± 8.5 )
















は 20.3%，ケーキは 20.0%，揚げ物は 17.1%で摂取
頻度が高かった。 
 
Table 3. Survey of dietary habits 
 
項目 内容
知識 望ましい食生活が健康にとって大切であると思う 3.66 ( 0.57 ) 3.65 ( 0.61 ) 3.67 ( 0.55 ) 0.901
飲み物を飲む時、その飲み物にどのくらい砂糖が入っているか知っている 2.00 ( 0.69 ) 2.00 ( 0.94 ) 1.96 ( 0.58 ) 0.845
1日の砂糖摂取量はどのくらいが望ましいか知っている 1.87 ( 0.65 ) 1.88 ( 0.60 ) 1.80 ( 0.56 ) 0.590
砂糖の摂り過ぎが及ぼす⾝体への影響を知っている 2.33 ( 0.80 ) 2.59 ( 0.80 ) 2.25 ( 0.76 ) 0.113
運動は健康に良いと知っている 3.71 ( 0.59 ) 3.69 ( 0.60 ) 3.72 ( 0.60 ) 0.864
態度 砂糖の摂り過ぎに注意すると健康になれると思う 3.31 ( 0.78 ) 2.93 ( 0.96 ) 3.45 ( 0.70 ) 0.022 *
1日の砂糖摂取量はどのくらいが望ましいか知りたいと思う 2.85 ( 1.02 ) 2.71 ( 0.92 ) 2.93 ( 1.03 ) 0.432
砂糖摂取量のことを考えて食事をすることは大切である 3.38 ( 0.77 ) 3.25 ( 0.68 ) 3.54 ( 0.66 ) 0.136
お茶の時間に甘さ控えめで注文できそうだと思う 3.11 ( 0.78 ) 3.07 ( 0.46 ) 3.19 ( 0.83 ) 0.589
砂糖の少ない飲み物を選ぶことができそうだと思う 3.21 ( 0.78 ) 2.93 ( 0.80 ) 3.33 ( 0.78 ) 0.084
甘いお菓子の間食を控えることができそうだと思う 3.05 ( 0.77 ) 2.87 ( 0.83 ) 3.15 ( 0.76 ) 0.219
砂糖の摂り過ぎに注意することは簡単だと思う 2.96 ( 0.82 ) 3.00 ( 0.55 ) 3.02 ( 0.81 ) 0.936
今の食生活を改善しようと思う 3.22 ( 0.89 ) 3.12 ( 0.70 ) 3.43 ( 0.74 ) 0.134
健康のために運動をすることができると思う 3.11 ( 0.71 ) 3.12 ( 0.78 ) 3.05 ( 0.70 ) 0.754
行動 朝食は食べるか 2.55 ( 0.93 ) 2.63 ( 1.09 ) 2.40 ( 0.85 ) 0.386
昼食は食べるか 3.68 ( 0.68 ) 3.69 ( 0.60 ) 3.69 ( 0.66 ) 0.985
夕食は食べるか 3.21 ( 0.91 ) 3.18 ( 1.07 ) 3.20 ( 0.83 ) 0.913
お茶の時間は１日にどのくらいあるか 2.15 ( 0.83 ) 2.29 ( 0.85 ) 2.13 ( 0.83 ) 0.479
1日に何回甘い飲み物を飲むか 2.48 ( 0.73 ) 2.47 ( 0.87 ) 2.44 ( 0.72 ) 0.902
一日に何回お菓子を食べるか 2.47 ( 0.78 ) 2.47 ( 0.94 ) 2.47 ( 0.75 ) 0.996
お茶の時間に甘さ控えめで注文している 2.79 ( 0.79 ) 3.12 ( 0.60 ) 2.76 ( 0.79 ) 0.095
飲み物を飲む時、砂糖の少ない飲み物を選んでいる 3.00 ( 0.89 ) 3.18 ( 0.53 ) 3.00 ( 0.89 ) 0.442
甘いお菓子の間食を控えている 2.79 ( 0.96 ) 2.88 ( 0.93 ) 2.69 ( 1.02 ) 0.491
飲み物を飲む時、その飲み物にどのくらい砂糖が入っているか考えて飲み物を選んでいる 2.73 ( 0.70 ) 2.75 ( 0.77 ) 2.73 ( 0.69 ) 0.925
健康のために運動をしている 2.63 ( 0.65 ) 2.76 ( 0.66 ) 2.62 ( 0.62 ) 0.407
健康状態 自分の健康状態をどのように感じているか 3.33 ( 0.70 ) 3.59 ( 0.71 ) 3.33 ( 0.70 ) 0.183
今の食生活に問題を感じている 2.61 ( 0.86 ) 2.47 ( 0.94 ) 2.64 ( 0.86 ) 0.487
環境要因 あなたが健康になると家族や大切な人が喜ぶと思う 3.37 ( 0.82 ) 3.20 ( 0.77 ) 3.36 ( 0.88 ) 0.530
栄養教育（ワークショップ）に参加したことがある 3.20 ( 1.34 ) 3.06 ( 1.44 ) 3.07 ( 1.40 ) 0.980
栄養教育（ワークショップ）に興味がある 3.27 ( 0.79 ) 2.88 ( 0.89 ) 3.43 ( 0.77 ) 0.018 *
栄養教育（ワークショップ）に参加したいと思う 3.57 ( 0.76 ) 3.25 ( 1.00 ) 3.65 ( 0.64 ) 0.057
家族も同じ嗜好をもっているか 3.08 ( 0.81 ) 3.25 ( 0.68 ) 3.06 ( 0.83 ) 0.398
家族に糖尿病の人はいるか 1.81 ( 1.34 ) 2.13 ( 1.50 ) 1.72 ( 1.29 ) 0.296
甘い飲み物が好きか 3.24 ( 0.66 ) 3.41 ( 0.51 ) 3.18 ( 0.72 ) 0.227
甘いお菓子が好きか 3.23 ( 0.74 ) 3.41 ( 0.51 ) 3.15 ( 0.83 ) 0.214
QOL お茶の時間は楽しいか 2.98 ( 0.81 ) 3.00 ( 0.71 ) 3.07 ( 0.80 ) 0.733
食事は楽しいか 3.29 ( 0.65 ) 3.19 ( 0.66 ) 3.36 ( 0.59 ) 0.308
お茶を飲むと満ち足りた気持ちになるか 2.98 ( 0.72 ) 3.00 ( 0.63 ) 2.98 ( 0.73 ) 0.924
毎日の生活に満足しているか 3.32 ( 0.71 ) 3.18 ( 0.88 ) 3.36 ( 0.68 ) 0.358
 数値は平均値（標準偏差）
 1) 対応のないt検定 ***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05
設問 全体 男子 女子
p値 1)n=362 n=61 n=301
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Table 4. Frequency of consumption of beverages and food during tea time 
 
水 水 全然飲まない 9 ( 12.9 ) 4 ( 23.5 ) 5 ( 9.4 ) 0.167
ときどき飲む 4 ( 5.7 ) 2 ( 11.8 ) 2 ( 3.8 )
毎日1杯程度 14 ( 20.0 ) 4 ( 23.5 ) 10 ( 18.9 )
毎日2杯以上 43 ( 61.4 ) 7 ( 41.2 ) 36 ( 67.9 )
紅茶 紅茶（コンデンスミルク入り） 全然飲まない 18 ( 26.1 ) 2 ( 11.8 ) 16 ( 30.8 ) 0.050
ときどき飲む 28 ( 40.6 ) 5 ( 29.4 ) 23 ( 44.2 )
毎日1杯程度 18 ( 26.1 ) 7 ( 41.2 ) 11 ( 21.2 )
毎日2杯以上 5 ( 7.2 ) 3 ( 17.6 ) 2 ( 3.8 )
紅茶（砂糖入り） 全然飲まない 27 ( 39.1 ) 11 ( 64.7 ) 16 ( 30.8 ) 0.061
ときどき飲む 30 ( 43.5 ) 3 ( 17.6 ) 27 ( 51.9 )
毎日1杯程度 9 ( 13.0 ) 2 ( 11.8 ) 7 ( 13.5 )
毎日2杯以上 3 ( 4.3 ) 1 ( 5.9 ) 2 ( 3.8 )
紅茶（砂糖・レモン入り） 全然飲まない 33 ( 47.1 ) 10 ( 58.8 ) 23 ( 43.4 ) 0.519
ときどき飲む 26 ( 37.1 ) 4 ( 23.5 ) 22 ( 41.5 )
毎日1杯程度 10 ( 14.3 ) 3 ( 17.6 ) 7 ( 13.2 )
毎日2杯以上 1 ( 1.4 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.9 )
紅茶（砂糖なし） 全然飲まない 45 ( 65.2 ) 11 ( 64.7 ) 34 ( 65.4 ) 0.943
ときどき飲む 16 ( 23.2 ) 4 ( 23.5 ) 12 ( 23.1 )
毎日1杯程度 7 ( 10.1 ) 2 ( 11.8 ) 5 ( 9.6 )
毎日2杯以上 1 ( 1.4 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.9 )
コーヒー コーヒー（コンデンスミルク入り） 全然飲まない 42 ( 61.8 ) 6 ( 35.3 ) 36 ( 70.6 ) 0.035
ときどき飲む 21 ( 30.9 ) 10 ( 58.8 ) 11 ( 21.6 )
毎日1杯程度 4 ( 5.9 ) 1 ( 5.9 ) 3 ( 5.9 )
毎日2杯以上 1 ( 1.5 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 2.0 )
コーヒー（砂糖入り） 全然飲まない 46 ( 65.7 ) 9 ( 52.9 ) 37 ( 69.8 ) 0.444
ときどき飲む 18 ( 25.7 ) 6 ( 35.3 ) 12 ( 22.6 )
毎日1杯程度 6 ( 8.6 ) 2 ( 11.8 ) 4 ( 7.5 )
毎日2杯以上 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )
コーヒー（砂糖なし） 全然飲まない 54 ( 77.1 ) 12 ( 70.6 ) 42 ( 79.2 ) 0.794
ときどき飲む 11 ( 15.7 ) 3 ( 17.6 ) 8 ( 15.1 )
毎日1杯程度 3 ( 4.3 ) 1 ( 33.3 ) 2 ( 3.8 )
毎日2杯以上 2 ( 2.9 ) 1 ( 5.9 ) 1 ( 1.9 )
ミロ ミロ 全然飲まない 28 ( 40.0 ) 8 ( 47.1 ) 20 ( 37.7 ) 0.057
ときどき飲む 28 ( 40.0 ) 5 ( 29.4 ) 23 ( 43.4 )
毎日1杯程度 12 ( 17.1 ) 2 ( 11.8 ) 10 ( 18.9 )
毎日2杯以上 2 ( 2.9 ) 2 ( 11.8 ) 0 ( 0.0 )
ジュース シロップジュース 全然飲まない 47 ( 68.1 ) 12 ( 70.6 ) 35 ( 67.3 ) 0.742
ときどき飲む 13 ( 18.8 ) 4 ( 23.5 ) 9 ( 17.3 )
毎日1杯程度 8 ( 11.6 ) 1 ( 5.9 ) 7 ( 13.5 )
毎日2杯以上 1 ( 1.4 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.9 )
サトウキビジュース 全然飲まない 34 ( 48.6 ) 6 ( 35.3 ) 28 ( 52.8 ) 0.363
ときどき飲む 27 ( 38.6 ) 8 ( 47.1 ) 19 ( 35.8 )
毎日1杯程度 7 ( 10.0 ) 3 ( 17.6 ) 4 ( 7.5 )
毎日2杯以上 2 ( 2.9 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 3.8 )
タマリンドジュース 全然飲まない 39 ( 56.5 ) 11 ( 64.7 ) 28 ( 53.8 ) 0.592
ときどき飲む 25 ( 36.2 ) 6 ( 35.3 ) 19 ( 36.5 )
毎日1杯程度 4 ( 5.8 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 7.7 )
毎日2杯以上 1 ( 1.4 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.9 )
ココナッツウォーター 全然飲まない 25 ( 35.7 ) 6 ( 35.3 ) 19 ( 35.8 ) 0.607
ときどき飲む 33 ( 47.1 ) 9 ( 52.9 ) 24 ( 45.3 )
毎日1杯程度 7 ( 10.0 ) 2 ( 11.8 ) 5 ( 9.4 )
毎日2杯以上 5 ( 7.1 ) 0 ( 0.0 ) 5 ( 9.4 )
果物ジュース 全然飲まない 17 ( 24.6 ) 6 ( 35.3 ) 11 ( 21.2 ) 0.681
ときどき飲む 40 ( 58.0 ) 8 ( 47.1 ) 32 ( 61.5 )
毎日1杯程度 8 ( 11.6 ) 2 ( 11.8 ) 6 ( 11.5 )
毎日2杯以上 4 ( 5.8 ) 1 ( 5.9 ) 3 ( 5.8 )
炭酸飲料 全然飲まない 41 ( 60.3 ) 8 ( 47.1 ) 33 ( 64.7 ) 0.204
ときどき飲む 20 ( 29.4 ) 5 ( 29.4 ) 15 ( 29.4 )
毎日1杯程度 5 ( 7.4 ) 3 ( 17.6 ) 2 ( 3.9 )
毎日2杯以上 2 ( 2.9 ) 1 ( 5.9 ) 1 ( 2.0 )
豆乳 豆乳 全然飲まない 24 ( 34.3 ) 8 ( 47.1 ) 16 ( 30.2 ) 0.204
ときどき飲む 33 ( 47.1 ) 6 ( 35.3 ) 27 ( 50.9 )
毎日1杯程度 10 ( 14.3 ) 3 ( 17.6 ) 7 ( 13.2 )
毎日2杯以上 3 ( 4.3 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 5.7 )
緑茶 緑茶（砂糖入り） 全然飲まない 25 ( 35.7 ) 6 ( 35.3 ) 19 ( 35.8 ) 0.493
ときどき飲む 33 ( 47.1 ) 10 ( 58.8 ) 23 ( 43.4 )
毎日1杯程度 10 ( 14.3 ) 1 ( 5.9 ) 9 ( 17.0 )
毎日2杯以上 2 ( 2.9 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 3.8 )
緑茶（砂糖なし） 全然飲まない 43 ( 64.2 ) 9 ( 60.0 ) 34 ( 65.4 ) 0.646
ときどき飲む 16 ( 23.9 ) 5 ( 33.3 ) 11 ( 21.2 )
毎日1杯程度 3 ( 4.5 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 5.8 )
毎日2杯以上 5 ( 7.5 ) 1 ( 6.7 ) 4 ( 7.7 )
食品の種類 回答 全体 男子 女子 p値 1)n=70 n=17 n=53
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中国茶 中国茶（砂糖入り） 全然飲まない 49 ( 70.0 ) 11 ( 64.7 ) 38 ( 71.7 ) 0.732
ときどき飲む 16 ( 22.9 ) 5 ( 29.4 ) 11 ( 20.8 )
毎日1杯程度 2 ( 2.9 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 3.8 )
毎日2杯以上 3 ( 4.3 ) 1 ( 5.9 ) 2 ( 3.8 )
中国茶（砂糖なし） 全然飲まない 59 ( 85.5 ) 14 ( 82.4 ) 45 ( 86.5 ) 0.498
ときどき飲む 8 ( 11.6 ) 3 ( 17.6 ) 5 ( 9.6 )
毎日1杯程度 2 ( 2.9 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 3.8 )
毎日2杯以上 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )
タイコーヒー オーリオン 全然飲まない 42 ( 60.0 ) 10 ( 58.8 ) 32 ( 60.4 ) 0.983
ときどき飲む 16 ( 22.9 ) 4 ( 23.5 ) 12 ( 22.6 )
毎日1杯程度 9 ( 12.9 ) 2 ( 11.8 ) 7 ( 13.2 )
毎日2杯以上 3 ( 4.3 ) 1 ( 5.9 ) 2 ( 3.8 )
食品 かき氷 全然食べない 30 ( 42.9 ) 5 ( 29.4 ) 25 ( 47.2 ) 0.256
ときどき食べる 29 ( 41.4 ) 8 ( 47.1 ) 21 ( 39.6 )
毎日1回程度 8 ( 11.4 ) 2 ( 11.8 ) 6 ( 11.3 )
毎日2回以上 3 ( 4.3 ) 2 ( 11.8 ) 1 ( 1.9 )
アイスクリーム 全然食べない 15 ( 21.4 ) 4 ( 23.5 ) 11 ( 20.8 ) 0.755
ときどき食べる 42 ( 60.0 ) 11 ( 64.7 ) 31 ( 58.5 )
毎日1回程度 10 ( 14.3 ) 2 ( 11.8 ) 8 ( 15.1 )
毎日2回以上 3 ( 4.3 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 5.7 )
冷たいデザート 全然食べない 45 ( 64.3 ) 9 ( 52.9 ) 36 ( 67.9 ) 0.358
ときどき食べる 18 ( 25.7 ) 7 ( 41.2 ) 11 ( 20.8 )
毎日1回程度 5 ( 7.1 ) 1 ( 5.9 ) 4 ( 7.5 )
毎日2回以上 2 ( 2.9 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 3.8 )
温かいデザート 全然食べない 38 ( 55.1 ) 7 ( 41.2 ) 31 ( 59.6 ) 0.225
ときどき食べる 24 ( 34.8 ) 9 ( 52.9 ) 15 ( 28.8 )
毎日1回程度 3 ( 4.3 ) 1 ( 5.9 ) 2 ( 3.8 )
毎日2回以上 4 ( 5.8 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 7.7 )
もち米のお菓子 全然食べない 42 ( 60.9 ) 10 ( 58.8 ) 32 ( 61.5 ) 0.497
ときどき食べる 20 ( 29.0 ) 5 ( 29.4 ) 15 ( 28.8 )
毎日1回程度 4 ( 5.8 ) 2 ( 11.8 ) 2 ( 3.8 )
毎日2回以上 3 ( 4.3 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 5.8 )
卵のお菓子 全然食べない 50 ( 71.4 ) 10 ( 58.8 ) 40 ( 75.5 ) 0.192
ときどき食べる 15 ( 21.4 ) 5 ( 29.4 ) 10 ( 18.9 )
毎日1回程度 3 ( 4.3 ) 2 ( 11.8 ) 1 ( 1.9 )
毎日2回以上 2 ( 2.9 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 3.8 )
蒸したお菓子 全然食べない 43 ( 61.4 ) 10 ( 58.8 ) 33 ( 62.3 ) 0.477
ときどき食べる 17 ( 24.3 ) 6 ( 35.3 ) 11 ( 20.8 )
毎日1回程度 7 ( 10.0 ) 1 ( 5.9 ) 6 ( 11.3 )
毎日2回以上 3 ( 4.3 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 5.7 )
蒸しパン 全然食べない 46 ( 65.7 ) 9 ( 52.9 ) 37 ( 69.8 ) 0.274
ときどき食べる 17 ( 24.3 ) 7 ( 41.2 ) 10 ( 18.9 )
毎日1回程度 5 ( 7.1 ) 1 ( 5.9 ) 4 ( 7.5 )
毎日2回以上 2 ( 2.9 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 3.8 )
串焼き 全然食べない 62 ( 88.6 ) 16 ( 94.1 ) 46 ( 86.8 ) 0.677
ときどき食べる 7 ( 10.0 ) 1 ( 5.9 ) 6 ( 11.3 )
毎日1回程度 1 ( 1.4 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.9 )
毎日2回以上 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )
揚げ物 全然食べない 16 ( 22.9 ) 5 ( 29.4 ) 11 ( 20.8 ) 0.634
ときどき食べる 42 ( 60.0 ) 10 ( 58.8 ) 32 ( 60.4 )
毎日1回程度 8 ( 11.4 ) 2 ( 11.8 ) 6 ( 11.3 )
毎日2回以上 4 ( 5.7 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 7.5 )
クッキー 全然食べない 32 ( 46.4 ) 9 ( 52.9 ) 23 ( 44.2 ) 0.702
ときどき食べる 23 ( 33.3 ) 5 ( 29.4 ) 18 ( 34.6 )
毎日1回程度 12 ( 17.4 ) 2 ( 11.8 ) 10 ( 19.2 )
毎日2回以上 2 ( 2.9 ) 1 ( 5.9 ) 1 ( 1.9 )
ケーキ 全然食べない 29 ( 41.4 ) 7 ( 41.2 ) 22 ( 41.5 ) 0.971
ときどき食べる 27 ( 38.6 ) 6 ( 35.3 ) 21 ( 39.6 )
毎日1回程度 10 ( 14.3 ) 3 ( 17.6 ) 7 ( 13.2 )
毎日2回以上 4 ( 5.7 ) 1 ( 5.9 ) 3 ( 5.7 )
チョコレート 全然食べない 21 ( 30.0 ) 6 ( 35.3 ) 15 ( 28.3 ) 0.533
ときどき食べる 33 ( 47.1 ) 7 ( 41.2 ) 26 ( 49.1 )
毎日1回程度 12 ( 17.1 ) 2 ( 11.8 ) 10 ( 18.9 )
毎日2回以上 4 ( 5.7 ) 2 ( 11.8 ) 2 ( 3.8 )
飴 全然食べない 27 ( 38.6 ) 5 ( 29.4 ) 22 ( 41.5 ) 0.146
ときどき食べる 26 ( 37.1 ) 9 ( 52.9 ) 17 ( 32.1 )
毎日1回程度 13 ( 18.6 ) 1 ( 5.9 ) 12 ( 22.6 )
毎日2回以上 4 ( 5.7 ) 2 ( 11.8 ) 2 ( 3.8 )
パン 全然食べない 38 ( 54.3 ) 9 ( 52.9 ) 29 ( 54.7 ) 0.796
ときどき食べる 24 ( 34.3 ) 7 ( 41.2 ) 17 ( 32.1 )
毎日1回程度 7 ( 10.0 ) 1 ( 5.9 ) 6 ( 11.3 )
毎日2回以上 1 ( 1.4 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.9 )
果物 全然食べない 12 ( 17.1 ) 6 ( 35.3 ) 6 ( 11.3 ) 0.093
ときどき食べる 27 ( 38.6 ) 5 ( 29.4 ) 22 ( 41.5 )
毎日1回程度 26 ( 37.1 ) 6 ( 35.3 ) 20 ( 37.7 )
毎日2回以上 5 ( 7.1 ) 0 ( 0.0 ) 5 ( 9.4 )
 数値は人数（%）
 1) χ2検定
p値 1)食品の種類 回答 全体 男子 女子n=70 n=17 n=53
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が現状である 10）。また，大学生を対象とした研究 11） 
 
 
Photo 1. Area where beverages are sold  
 
 
Photo 2. Sales of fruits on campus  
 
 
Photo 3. Sales of fried food on campus 
タイ大学生の食物摂取・食行動の現状 －アンケート調査の結果から－ 
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